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ANALYSES 
BERLAND L. -- Lltl as cles Hyménoptères de Prance, Beilgique, Suisse. 
- Paris, Boubée, 1947, tome I, 78 p., 1'2 pl. col. 
Les Editions Nérée Bounf:E nous offrent aujourd'hui le premier 
des trois fascicules. consacrés aux Hyménoptères dans la belle série 
des Nouveaux At:las d'Eiit<>mololgie i':ônt nous avons déjà main.tes fols 
vanté les mérite0s. L'auteur en est le spécialj.ste bien connu d·e cet 
ordre, sous-directeur du Laboratoire d'Entomologie du Museum. JI 
n'a pas tenté de dresser l'i'I1ventaire des Hyménoptères. de France , 
ies 1.05'0 ge.nre.s et 10.000 espèces connues, dépassant de loin le cadre 
de pareils ouvrages. d'initiation. Par ·contre il essaye de donner, ce 
qui main.quait juSJqu'i'Ci en notre langue, un tableau synthétique de 
!'éthologie de ce groupe, aux mœurs si curie.uses et si compliquée!t. 
Ce premier fascicule est consacré aux Tenthrèdes et aux Parasites 
et il sera suivi de deux autres actu�Uement en préparation. Les 
planches en couleurs, dues au talent de Mlle Boca, sont dignes de 
ce que l'on pouvait en attendre et leur tirage et leur présentation 
valent les meilleurs réalisations de l'avant·guerre. Ce petit ouvrage 
sera donc un complément utile au volume IX d·e la Faune de Rémy 
PERRIEn et une exceHente introduction aux Traités de la Faune de 
P'ranC'e. F. B. 
HonE P. - Les Cha1wes-Souris d!e France. - Paris, Editions Bou­
bée, 194-7, 7-0• p. 
Ce petit volume. forme uu utile complément à l'ouvrage anté­
rieur de MM. DIDIER e, t RODE, paru dans la même série. Il sera par-· 
ticulièrement apprécié par J.es naturalistes de plei:n. air, car il corn. 
porte d' e-xceHen tes clefs basées en grande partie sur les
. 
caractères 
externes et qui seront de la plus grande utilité aux bagueurs. Neuf 
pages sont. consacrées à un résumé succinct (trop succi'!1ct peut­
ètre !) de la biologi·e· si curieuse ·de ces animaux et on eut aimé voir 
figurer dans la bibliographie les récents traités généraux d'.ALLEN 
et d'EISENTRAUT. Trois pages sont consacrées au baguage et deux 
autres à la capture, expédition et préparation. des échantillons. En 
bref, exc�llent pe.Ut manuel qui ne manquera pas d'attirer vers ces 
curieux Mammifères de nouveaux sympathisants. F. B. 
R. VERHEYEN. - L.es P(J;Sser.eaux de Beigique. - Première partie. 
BruxeHes, Musée Royyal 'd'Histoire Naturel·le, 31, ru� Vautier , 
19'46, 3·33 pages , fi.g. 
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S'il était juste de se plaîndre jusqu;à ces derniers temps de la 
disette de la •bH>llographie française en matière- ;le manuels d'orn.i­
thologie moderne, les récents ouvrages de nos collègues suisses et 
belges ne nous permettent plus un pareil pessimisme. Après les trois 
excellents volumes d·e P. GÉROUDET, voici le quatrième fascicule d'une 
remarquable série sur les oiseaux de la faune belge. Après Les Ana­
tiwés de Belgilque (1941, 2e éd. 1943), Les· Rwpaces dilurnes . et noc. 
turrves de B&lgique 19143), Le•s Pics et les Coucous de Belgique (2• éd., 
194•6), voici le premier vo.lume sur lfes Pass-ereœux. De texte est en 
tous points remarquable et, par la profusion des détails biologiques, 
remplacera dans une certaine mesure Je Hanàbook anglais. Plumages, 
comportement sexuel, nifü,fication, poids frais, migration, etc., tout 
est remarquablebe·nt exp_osé, espèce. par espèce. L'ensemble forme 
un tout d'autant plus. précieux que l'ouvrage n'est pas une simple 
compilation des « classiques » anglai.s et allemands, mais bénéfide 
en plus des observations de tout un rés.eau d'obs·ervateurs be.Iges. 
Le .J.edeur français attendra avec autant ·d'impatience que son COI· 
lègue. walJon ou flamand la suite du travail de M. VERHEYEN. 
F. B. 
TATE G.H.H. - Mammals of Eastern Asia: New-Y.ork, Macmi.Jlan, 
1947, XI!V-·3·66 p., 79 figures. 
Voici un ouvrag·e· américain, paru d·ans .. Ja Pa,cific World Series, 
qui rendra aux coloniaux français. d'Extrême-Orient les plus si.gnalés 
services. C'est un premier inventaire, aussi concis que précis de 
tous les genres et espèces de Mammifères de l'Asie orientale, du 
Japon-.et de la Chine du Nord aux IDtats Malais et à l'Indochine. Les 
diagnoses sont courtes mais suffisantes pour reconnaître les espèces, 
du moins dams la plupart dés groupes, d'après les caractères 
ext.ernes. Il n'y a pas. de clefs. dichotomiques, mais d'exce.uents d·e.s­
sins d'e.nsemble au trait. Les renseignements · biologi•ques sont 
maJ-h-eureusement rares, mais Ja faute ne peut en être impli'quée à 
l'auteur quand Œl sait la pauvre·té de ce genre d'obse0rvations même 
pour nos espèces infügèn€6. 
F. B. 
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